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 ﹺﺢﺴﹾﻔﻳ ﺍﻮﺤﺴﹾﻓﺎﹶﻓ ﹺﺲﻟﺎﺠﻤﹾﻟﺍ ﻲﻓ ﺍﻮﺤﺴﹶﻔﺗ ﻢﹸﻜﹶﻟ ﹶﻞﻴﻗ ﺍﹶﺫﹺﺇ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃ ﺎﻳ
 ﻦﻳﺬﱠﻟﺍﻭ ﻢﹸﻜﻨﻣ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹺﻊﹶﻓﺮﻳ ﺍﻭﺰﺸﻧﺎﹶﻓ ﺍﻭﺰﺸﻧﺍ ﹶﻞﻴﻗ ﺍﹶﺫﹺﺇﻭ ﻢﹸﻜﹶﻟ ﻪﱠﻠﻟﺍ
ﻭ ﺕﺎﺟﺭﺩ ﻢﹾﻠﻌﹾﻟﺍ ﺍﻮﺗﻭﹸﺃ﴿ ﲑﹺﺒﺧ ﹶﻥﻮﹸﻠﻤﻌﺗ ﺎﻤﹺﺑ ﻪﱠﻠﻟﺍ١١﴾ 
Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-
lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu, maka berdirilah, 
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Dan Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”QS. Al-Mujādilah (58):11 
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Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMP Muhammadiyah I Kartasura 
adalah sebagai pengelola kelas. Pada praktik di lapangan, banyak kendala yang 
dihadapi guru PAI dalam mengelola kelas. SMP Muhammadiyah 1 Kartasura 
telah berusaha melakukan strategi pengelolaan kelas dengan baik dan maksimal. 
Hal tersebut terbukti dengan beberapa prestasi yang dicapai dalam bidang 
akademik dan non-akademik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan 
strategi pengelolaan kelas dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SMP 
Muhammadiyah 1 Kartasura, dan mendeskripsikan hambatan serta solusi untuk 
mengatasi hambatan yang dihadapi. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif, yakni suatu penelitian untuk menjawab 
permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks 
waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan natural sesuai 
dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data 
yang dikumpulkan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah guru PAI dan siswa 
kelas VII-C di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. Data dalam penelitian ini 
dikumpukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Sedangkan metode analisis data menggunakan model interaktif 
Miles & Hubermann.   
Temuan dalam penelitian ini adalah strategi pengelolaan kelas dalam 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan prestasi belajar 
siswa di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura kelas VII-C meliputi 4 (empat) 
kegiatan, yaitu penataan lingkungan belajar, cara pengajaran guru (pendidik), 
administrasi kelas, dan pengaturan perilaku dan pemberian motivasi kepada siswa. 
Hambatan yang dihadapi oleh guru dalam menerapkan strategi pengelolaan kelas 
terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor 
motivasi dan kondisi psikologis siswa. Faktor eksternal antara lain adalah kendala 
alokasi waktu dan media. Faktor penghambat, yaitu keragaman karakteristik 
siswa, guru/wali kelas yang berbeda pemahaman dalam pengelolaan kelas.  
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diridhoi Allah swt. 
Skripsi yang berjudul “Strategi Pengelolaan Kelas dalam Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa (Studi 
Kasus SMP Muhammadiyah 1 Kartasura Kelas VII-C Tahun 2013/2014)”, 
mengungkapkan tentang strategi pengelolaan kelas dalam meningkatkan prestasi 
belajar siswa dari awal sekolah tersebut didirikan dengan sarana dan prsarana 
yang masih terbatas hingga berkembang menjadi lebih baik. Selain itu 
diungkapkan bagaimana strategi pengelolaan kelas, faktor penghambat dan solusi 
untuk mengatasi hambatan yang dihadapi. 
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